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Durante los últimos años, el número de grandes eventos celebrados en España ha 
aumentado de manera considerable. Esto es debido principalmente a que muchas 
ciudades y regiones desean albergar y ser sede de alguno de ellos por los efectos 
derivados que conlleva su celebración, como son por ejemplo: la construcción de 
nuevas infraestructuras; mejoras urbanísticas; y atracción del gasto turístico, durante y 
también después del evento, derivado de la publicidad y repercusión nacional e 
internacional con la que cuentan. 
Pero además de estos efectos, la propia inversión necesaria para construir las nuevas 
infraestructuras, los recintos y las mejoras urbanísticas, además del gasto turístico 
durante el periodo de celebración, suponen un impacto económico y sobre el empleo 
muy considerable en la economía local, que comienza a notarse ya en los años 
previos a la inauguración. 
En esta tesina, se llevará a cabo un estudio de impacto económico, que incluye los 
efectos cuantificables sobre el PIB y el empleo, además de una valoración cualitativa 
del impacto social, para el caso particular de la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008. Además, se realizará una comparación con los efectos económicos derivados 
de la celebración de otros eventos similares celebrados en España en los últimos 
veinte años, definiendo a la vez una serie de indicadores que permitan valorar de 
manera sencilla e intuitiva distintos efectos y aspectos de un evento de estas 
características. 
Para todo ello y en primer lugar, se pondrá al lector en situación mediante el análisis 
de los antecedentes, la oferta de la muestra, el perfil del visitante y, sobre todo, el área 
geográfica y el periodo de referencia. 
En lo que se refiere al análisis económico, se analizarán las inversiones efectuadas 
distinguiendo entre inversión directa en infraestructuras, construcción del recinto y 
mejoras urbanísticas, y el gasto corriente derivado de los visitantes. Una vez conocido 
esto, se calculará el impacto sobre la economía aragonesa y nacional mediante la 
elaboración propia de un marco input-output. 
En cuanto a la valoración cualitativa del impacto sobre Aragón, y más concretamente 
sobre Zaragoza y sus habitantes,  este resulta una tarea algo más compleja debido 
precisamente a su carácter intangible. En ella se han valorado, entre otros, aspectos 
como la razón de ser de la Expo, el factor imagen, las infraestructuras, la 
transformación urbanística y los usos posteriores del recinto; teniendo en cuenta, 
además del propio juicio de valor de su autor, las entrevistas de carácter personal 
mantenidas con algunas personalidades vinculadas a la Exposición.  
Tras haber realizado todo lo anteriormente mencionado, se ha recogido en su 
apartado correspondiente, una serie de conclusiones entre las que cabe destacar que 
pese a haber supuesto un impacto muy positivo para Aragón, Zaragoza y sus 
habitantes, los efectos no han sido tan notables a nivel nacional ni en comparación con 
eventos de índole semejante, habiendo tenido además, una escasa repercusión 
internacional. 
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Over the last years, great events held in Spain have raised considerably. This is mainly 
because many regions and cities wish to hold any of them in order to benefit from their 
side effects, like for example: construction of new infrastructures; town-planning 
upgrades; attraction of tourism expenditure while the event takes place, and also in the 
future thanks to the publicity and national and international impact this events have.  
Furthermore, the investment needed to develop these new infrastructures, the 
exhibition site and the town-planning upgrades; as well as the tourism expenditure 
while the event takes place, involve a great economic impact and job creation 
themselves which are already noticeable during the previous years. 
In this dissertation thesis, an economic impact study, which includes the effects on the 
GDP and on the job creation, will be carried out, as well as a qualitative rating of the 
social impact, all done for the particular case of the 2008 International Exposition that 
took place in Zaragoza. Moreover, a comparison between the economic effects of 
different events that have taken place in Spain during the last twenty years will be 
fulfilled, and a series of indicators will be defined to simply and intuitively rate different 
effects and aspects of these type of events.  
First of all, in order to bring the reader up to date, an analysis of the event’s 
background, of the Expo’s supply and demand, and most of all, a study on the 
geographical reference area and reference period, will be completed. 
Regarding the economic impact analysis, different things will be studied such as 
infrastructure, exhibition site and town-planning investment done in Zaragoza in order 
to hold the Expo, and tourism expenditure during the three months the event last for. 
Once this is known, the economic effects on the regional economy of Aragon, and the 
Spanish national economy will be calculated using our own input-output method. 
The qualitative rating of the impact in Aragon, Zaragoza and its inhabitants turns out to 
be more difficult due to its own intangible character. Although, different aspects have 
been rated: the image factor; infrastructures; town-planning changes; and subsequent 
uses of the exhibition site once the Expo is over. For this tasks, the own author’s 
evaluation has been considered as well as different interviews with personalities linked 
to Zaragoza’s International Exposition. 
Once all this is finished, a series of conclusions has been collected, among which the 
following can be emphasized: even though the impact of the Expo has been very 
positive for Aragon, Zaragoza and its inhabitants, the effects are not as outstanding for 
Spain and in comparison with similar nature events, having had very little international 
impact. 
 
